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28 Tibouchina gleasoniana cf.
MELASTOMATACEAE








33 Piper grande cf.
PIPERACEAE








38 Pilea diversissima cf.
URTICACEAE
39 Renealmia fragilis cf.
ZINGIBERACEAE
40 Diplazium
PTERIDOPHYTA
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